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Se´minaire Lotharingien de Combinatoire 51 (2004), Article B51a
Nombre de factorisations d’un grand cycle
Philippe Biane
Re´sume´. On donne une de´monstration simple d’une formule de
Goupil et Schaeffer qui compte le nombre de factorisations d’un
cycle de longueur maximale dans Sn en produit de deux permuta-
tions de classes de conjugaisons donne´es.
Dans la suite on utilise les notations du livre de Macdonald [M].
Soit cnλµ le nombre de factorisations dans Sn d’un cycle de longueur
n en un produit de deux permutations de classes de conjugaison λ et













pour le nombre de de´compositions d’une permutation de classe ν en
produit de deux permutations de classes λ et ν. La somme porte sur
les partitions de n et les χρ sont les caracte`res du groupe syme´trique,
tandis que zλ =
∏
i αi! i
αi si λ = 1α12α2 . . . nαn .
Lorsque ν = (n), un cycle de longueur maximale, on a χρν = 0 sauf







(−1)rr! (n− 1− r)!χ1r(n−r)λ χ1
r(n−r)
µ .
qui est la formule (4) de [GS]. Cet article se poursuit par une analyse
combinatoire de cette formule, pour la transformer en une expression
ne contenant que des termes positifs. Nous allons suivre une voie plus
alge´brique et introduire une fonction ge´ne´ratrice pour ces quantite´s en
utilisant les fonctions syme´triques pλ (cf. [M]). L’utilisation de telles
fonctions ge´ne´ratrices est un outil puissant dans ce genre de proble`me,
cf. par exemple [J] pour des re´sultats voisins.
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(−1)rr! (n− 1− r)! s(n−r−1|r)(x)s(n−r−1|r)(y).
Les sλ sont les fonctions de Schur, et (a|b) = (a + 1, 1b) suivant la
notation de Frobenius. D’apre`s [M, I.3 example 14], on a∏
i
1 + vxi






























































 e−|u|2−|v|2 du dv.
Faisons le changement de variables u = a+ b, v = a− b. L’inte´grale ne
converge pas, mais le de´veloppement en se´rie des pλ converge terme a`
terme, et ce changement de variable est une fac¸on rapide d’obtenir des
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 e−2|a|2−2|b|2 da db.
Or le polynoˆme Qr(a, b) = (a + b)
r − (a − b)r a tous ses coefficients
positifs, par conse´quent quand on de´veloppe cette expression en termes



























ou encore, en appelant rklλ le coefficient de a








qui est e´quivalente a` la formule de Goupil et Schaeffer.
Plusieurs questions naturelles sont souleve´es par le calcul pre´ce´dent.
Tout d’abord on peut essayer de retrouver la formule plus ge´ne´rale duˆe
a` Poulalhon et Schaeffer [PS], qui compte des factorisations en un
nombre arbitraire de facteurs, mais l’inte´grale qu’on obtient contient
plus de deux variables et il ne semble pas qu’un simple changement
de variable permette de la simplifier suffisamment. Une autre piste
est d’essayer de compter les factorisations de permutations ayant deux
cyles. Dans le cas de la classe de conjugaison 11(n−1) on peut mettre la
fonction ge´ne´ratrice sous forme d’un inte´grale double mais l’inte´grand
contient un terme polynomial de signe non constant, et je ne vois pas
comment en tirer une expression avec des termes positifs.
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